



Организация развивающего взаимодействия 
«родитель-ребенок» в процессе развития 
и  воспитания дошкольников*
Сегодня в современном обществе происходят изменения представлений о 
способностях, потенциале и целях человека. Рождается новое видение возмож-
ностей и сути человечества в целом, формируется новый взгляд на человеческую 
природу как целостную, единую, сложную систему, расширяются основные понятия 
педагогики: образование, воспитание, развитие. 
В педагогических концепциях воспитание рассматривается, прежде всего, как 
«актуализация человеческого в человеке» (Битянова М.Р.) [3], которая происходит 
только в диалоге между воспитателем и воспитанником, родителем и ребенком. 
Такой подход к пониманию «воспитания» предполагает моделирование  системы 
образования, в которой главенствующую роль занимала бы не традиционная транс-
ляция знаний, умений, ценностей, норм поведения и т.д., а создание условий для 
взаимодействия между субъектами образовательного процесса,  направленного 
на развитие ценностно-смысловой сферы личности. Идеи о природе развивающего 
взаимодействия разрабатывались представителями отечественного гуманитарного 
знания (Ш.А. Амонашвили, М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, В.В. Рубцов, 
Г.А. Цукерман)[1, 2, 4, 8, 9, 10].
В дошкольной педагогике в пространстве развивающего взаимодействия осо-
бая роль отводится общности « ребенок- взрослый ». Дошкольный возраст –  это 
важный период становления и развития личности, когда вырабатываются общие 
свойства личности, необходимые для самореализации в любом виде деятельности. 
В этот  период появляется определенный уровень активности, самостоятельности, 
творчества, накапливается опыт  решения определенных умственных и практических 
задач. Кроме этого, развиваются социальные навыки: умение учитывать позицию 
другого человека, вступать в сотрудничество, проявлять настойчивость в дости-
жении цели. В исследованиях В.Т. Кудрявцева [6] общность «взрослый – ребенок» 
рассматривается как полисубъект образовательного процесса, внутри которой 
устанавливаются полифонические отношения, подразумевающие  совме стную и 
равноправную универсализацию способностей ребенка и взрослого в процессе 
совместной деятельности. Таким образом, важным средовым фактором развития 
ребенка является взаимодействие со значимыми взрослыми, которое позволяет при-
обретать коммуникабельную гибкость мышления, что, в свою очередь,  обеспечивает 
открытость к внешнему миру, а значит и  способность познавать и открывать. 
Важную роль в развитии общности «взрослый – ребенок» отводится семье, 
которая является основной  и естественной средой его обитания.  Особенности 
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семьи как воспитательного фактора раскрываются в работах О.Л. Зверьевой, 
Т.А. Куликовой [5, 7] и др. Семья в исследованиях этих авторов представляет со-
бой малую группу, которая наиболее соответствует требованиям постепенного 
приобщения ребенка к социальной жизни и поэтапного расширения кругозора 
и опыта. Выражение «все начинается в семье» удивительно точно передает путь 
присвоения ребенком  первичных ценностей и смыслов человеческого бытия.
Современная дошкольная наука подчеркивает приоритет семьи в воспитании 
ребенка, проявляющийся в многообразии форм взаимодействия, в диапазоне 
ценностей, которые осваивает ребенок. Однако как доказывают психолого-
педагогические исследования, далеко не все семьи реализуют весь комплекс 
развивающего  взаимодействия с ребенком. Причины различны: родительская 
некомпетентность, пассивная позиция по отношению к собственному ребенку, 
завышенные требования к деятельности образовательных учреждений. Во всех 
случаях нужна квалифицированная помощь педагога, что предполагает расширение 
форм сотрудничества между образовательным учреждением и семьей, основанное 
на принципах сопровождения и поддержки родителей. 
Отличительной чертой дополнительного образования детей дошкольного воз-
раста является постоянное присутствие родителей в образовательном учреждении 
в момент нахождения там ребенка, это влечет за собой расширение развивающего 
пространства от «педагог- ребенок» до «педагог- ребенок – родители». Освоение 
этого полисубъектного пространства предполагает использование инновационных 
форм организации взаимодействия образовательного учреждения с семьей.
Учитывая особенности и возможности системы дополнительного образования, 
в детском объединении Дворца творчества детей и молодежи «Город Радости» 
была создана лаборатория работы с родителями. Лаборатория была организована 
с целью  создания развивающего пространства «взрослый-ребенок» в учреждении 
дополнительного образования. В основу  деятельности лаборатории положен про-
ектный подход.  Использование проектов в образовательном процессе  позволяет 
обеспечить не только интеграцию различного порядка в предметных областях об-
разовательного процесса, но и в деятельности всех субъектов образовательного 
процесса (педагог – ребенок – родитель) и  др.
Основными направлениями в работе лаборатории были выбраны: психолого-
педагогическое консультирование  родителей по вопросам образования, вос-
питания и развития ребенка, организация  совместной   с родителями и детьми 
творческой  деятельности, включение родителей  в реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов детей в учреждении дополнительного образования, 
разработка образовательных проектов для  родителей, организация практикумов, 
круглых столов и экспресс- конференций. 
Так, например, реализация  проекта «Дорогу осилит идущий», разработанного 
педагогом-психологом Н.С. Шамаевой, предполагает организацию психолого-
педагогических занятий с родителями,  направленных на формирование и раз-
витие навыков взаимодействия с детьми, выработке позиции по отношению к 
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проблемам ребенка. Работа дискуссионного клуба «Родители и дети: порознь или 
вместе?» помогает  преодолеть определенные воспитательные барьеры, возникаю-
щие в семье.  Разработка и реализация совместных проектов детей и родителей 
в творческой мастерской «Твори, выдумывай и пробуй»  позволяет укрепить связи 
между поколениями  в семье, создать условия для  расширения коммуникативного 
пространства  между педагогами, родителями и детьми,  обеспечить не только 
насыщенность социальной среды  эмоционально значимыми событиями  и по-
ступками, но и их совместное проживание с близким взрослым. 
Участие родителей пробуждает у них интерес к познанию самих себя и  детей, 
повышает их культурную компетентность в области воспитания дошкольника, 
благодаря чему, они становятся реальными, а не декларируемым субъектом в об-
разовательном процессе.
Для отслеживания эффективности методов и форм  деятельности лаборатории 
работы с родителями педагогами  детского объединения «Город  Радости» разра-
батывается пакет диагностических методик. Результаты тестирования родителей 
показали, что организация лаборатории активизировала деятельность родителей 
в образовательном пространстве учреждения дополнительного образования, 
значительно повысилась их компетентность в области психологии и педагогики. 
Кроме того, совместная творческая деятельность в триаде педагог – ребенок – 
родитель  позволяет  обеспечить интеграцию различного порядка в зонах «бли-
жайшего развития» ребенка и взрослого и др. Таким образом, системная работа 
с родителями является одним из важных направлением в воспитательном процессе 
дошкольников  в учреждении дополнительного образования.
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Ponedelko U.F.
Organizing of developing “parent - child” 
cooperation in process of preschoolers’ 
growth and upbringing
In modern day society, conception of human abilities, potential and aims is chang-
ing. A new vision of capabilities and essence of humanity as a whole is born, a new 
view on human nature as a unified, complex system is formed, the basic terms of ped-
agogy – education, upbringing, and development – broaden.
Education in pedagogic conceptions is first of all referred to as “actualization of 
humane in a human being” (Bityanova M.R.)[3], which is only possible in a dialogue 
between a parent and a child, or a tutor and a pupil. Such approach supposes mod-
eling an education system in which the main role is given to creating conditions for 
cooperation between the subjects of educational process,
directed on developing value-sense area of personality, instead of traditional 
translation of knowledge, skills, values, morals, etc. The nature of developing coopera-
tion has been researched by the best representatives of our native humane knowl-
edge (Sh.A. Amonashvili, M.M. Bahtin, L.S. Vigotski, S.L. Rubinshtein, V.V. Rubtsov, 
G.A. Tsukerman)[1, 2, 4, 8, 9, 10].
Preschool pedagogy gives “child – adult” community a special role in the space 
of developing cooperation. Preschool age is a very important period in formation 
and development of personality, when basic personality attributes necessary for 
self-implementation in any kind of practice are manufactured. A certain level of inde-
pendence, creative activities along with the experience of solving certain mental and 
practical problems appear at this period. Other than that, social skills such as bear-
ing other’s opinion in mind,  entering a cooperation, being insistent in reaching one’s 
goals develop too. V.T. Kudryavtsev [6] in his research considers the “child adult” com-
munity as an educational process polysubject in which polyphonic relations, implying 
cooperative and equal universalization of child’s and adult’s abilities in cooperative 
activity, establish. Thereby, cooperating with valued adults is an important environ-
ment factor of child’s development, which allows acquiring communicative flexibility 
of thought, which, in its turn, provides openness to the outer world, and it means abil-
ity to cognate and discover too.
An important role in developing a “child – adult” community is given to family, 
which is the main and most natural habitat for a child. Family features as an educa-
tional factor are described in works of O.L. Zvereva, T.A. Kulikova [5, 7] and others. Fam-
ily in these authors’ researches is presented as a small group which corresponds to 
requirements of gradual joining to social life and phased broadening of purview and 
experience. The saying “everything starts in the family” describes the way of gaining 
elementary values and points of human existence with surprising accuracy.
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Modern preschool science emphasizes the priority of family in upbringing, which 
is revealed in variety of forms of cooperation and in diapason of values that child as-
similates. however, as psychological-pedagogic researches show, not all families re-
alize the whole complex of developing cooperation with a child. The reasons differ: 
parental incompetence, passive position towards their own child, or over up rated 
requirements to education establishments. All of these cases require qualified ped-
agogic help which means increasing forms of cooperation between education and 
family based on principles of accompanying and supporting parents.
Distinguishing feature of extra preschool education is constant presence of par-
ents together with the child. That leads to expansion of “teacher – child” developing 
space into that of “teacher – child – parent”. Mastering this polysubject space implies 
using innovative forms of organizing cooperation between education establishment 
and family.
Taking into account the features and capabilities of extra education system, a 
special laboratory for working with parents was created in the Children and Youth 
Creative Activity Center “The City of Joy”. The laboratory was set up for creating “adult 
– child” developing space in establishments of extra education. Projective approach 
lies in the basis of laboratory activity. Using projects in the educational process allows 
providing integration of different order not only in it’s subject areas, but also in the 
activity of all subjects of educational process (teacher – child – parent) and other.
Several main directions in laboratory work have been chosen. They are: psycho-
pedagogic consulting on education problems, upbringing and development of a 
child, organizing collective creative activity with parents and children, involving par-
ents into realization of child’s individual educational route in extra education estab-
lishment, designing educational projects for parents, organizing practical work, round 
tables and express-conferences.
So, for example, realization of project “The walking one will manage the road”, ac-
cording to pedagogue-psychologist N.S. Shamaeva, suggests organizing psycho-ped-
agogic classes for parents aimed at forming and developing skills of cooperation with 
children and working out a position towards child’s problems. The work of discussion 
club “Children and parents: together or apart?” helps overcome certain educational 
barriers, appearing in the family. Designing and realization of children’s’ and parents’ 
co-projects in “Create, invent, try out” creative workshop allows to strengthen the con-
nection between different generations in family, creating conditions for expanding 
communicative space between teachers, children, providing not only saturation of 
social environment with emotionally valuable events, but also living these events to-
gether with close adults.
Parents involvement causes interest for discovering their selves and their children 
in them, heightens their cultural competence in up bringing a preschooler, due to 
which they become a real subject in education process, no the declared one.
To trace efficiency of laboratory methods and forms of activity, a package of diag-
nostic methods is being developed. Results of tests on parents show that organizing 
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laboratory invoked their activity in educating space of extra education establishment, 
their competence in psychology and pedagogy increased significantly. Besides, cre-
ative co-activity in teacher - child – parent triad allows integration of different order 
in “nearest development” zones of both child and parent. hereby system work with 
parents is one of the most important directions I upbringing of preschoolers in extra 
education establishments.
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